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Resumo: Atividade de ensino realizada no componente de Prática Integrativa II com o 
objetivo de elucidar através de dados de domínio público, a realidade na região meio oeste 
catarinense, acerca do câncer (CA) de próstata. Através da atividade de ensino, foi possível 
conhecer a ferramenta TABNET- DATASUS, bem como aprender a manipulá-la e utilizar 
dados epidemiológicos para embasar as práticas em saúde. O Objetivo da atividade foi de 
conhecer a estatística do CA de próstata entre os anos de 2014 e 2018. Na região meio- 
oeste foram registrados, para o período, 190 casos de CA de próstata. Tiveram maior 
número de casos os municípios de Concórdia (n=42) e Joaçaba (n=39). A faixa etária entre 
60 e 69 anos de idade foi a mais acometida. Através dos resultaldos é possível o 
desenvolvimento de atividades mais específicas com a finalidade de promoção e 
prevenção em saúde, reduzindo pricipalmente as comorbidades.  
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